

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































補 本 補 本 補 本
（
奉
る
↓ま
ら
す
奉
る
）、
（
ま
ゐ
ら
す
↓ま
ら
す
奉
る
ま
ゐ
ら
す
）
（
奉
る
↓奉
る
）、（
ま
ゐ
ら
す
↓ま
ゐ
ら
す
）、
た
ま
は
る
↓た
ま
は
る
く
だ
さ
る
（
た
ま
ふ
↓助
動
詞
「
る
ら
る
」
お
…
あ
り
）、
く
だ
さ
る
↓く
だ
さ
る
、
た
ま
は
る
↓た
ま
は
る
た
ま
ふ
↓く
だ
さ
る
、
く
だ
さ
る
↓く
だ
さ
る
、
た
ま
は
る
↓く
だ
さ
る
た
ぶ
↓く
だ
さ
る
、
た
び
た
ま
ふ
た
び
さ
ふ
ら
ふ
↓た
ま
は
る
と
ら
す
↓と
ら
す
、
え
さ
す
↓え
さ
す
、
た
ぶ
↓や
る
く
れ
る
、
た
び
た
ま
ふ
た
ば
せ
た
ま
ふ
た
び
さ
ふ
ら
ふ
↓く
だ
さ
る
た
ま
は
る
、
く
る
↓く
れ
る
6本
文
は
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
蔵
松
本
隆
信
解
題
校
訂
『
斯
道
文
庫
古
典
叢
刊
之
二
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』（
昭
和
45年
1月
古
書
院
）
に
拠
る
。
7
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
御
伽
草
子
』
岩
波
書
店
に
拠
る
。
8
注
2に
同
じ
。
9
亀
井
高
孝
阪
田
雪
子
翻
字
『
ハ
ビ
ヤ
ン
抄
キ
リ
シ
タ
ン
版
平
家
物
語
』
（
昭
和
55年
3
月
二
版
吉
川
弘
文
館
）
に
拠
る
。
以
下
『
天
草
版
』
と
略
称
す
る
。
10
注
2に
同
じ
。
11
山
田
孝
雄
著
『
平
家
物
語
の
語
法
』（
昭
和
29年
12月
寶
文
館
）
12
注
2に
同
じ
。
13
本
文
は
大
塚
光
信
校
注
『
エ
ソ
ポ
物
語
付
古
活
字
本
伊
曾
保
物
語
』（
昭
和
46年
角
川
書
店
）、
尾
原
悟
編
著
『
サ
ン
ト
ス
の
ご
作
業
』（
平
成
8年
11月
初
版
教
文
館
）
に
拠
る
。
用
例
引
用
中
の
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。（よ
し
だ
や
よ
い
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―70―
